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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Kesehatan, Tanggapan dan Sikap Ibu Rumah Tangga, Anak Balita
	Penelitian tentang Tanggapan dan Sikap Ibu Rumah Tangga dalam Pembinaan Kesehatan Anak Balita di Gampong Kulam
Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya telah dilaksanakan dari bulan September 2012 sampai Oktober 2013. Pengambilan
data dari tanggal 8 sampai 15 April 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang memiliki anak balita di
Gampong Kulam Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya berjumlah 50 orang. Sampel berjumlah 50 orang. Tujuan
penelitian untuk mengetahui tanggapan dan sikap ibu rumah tangga dalam pembinaan kesehatan anak balita di Gampong Kulam
Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan instrument penelitian adalah
angket. Analisis data dengan menggunakan Uji Chi-Kuadrat pada taraf signifikan 5%. Hasil dari tanggapan X2 hitung 265,01, dan
X2 tabel 28,9, sedangkan hasil sikap  X2 hitung 114,63 dan X2 tabel 28,9. Disimpulkan bahwa tanggapan dan sikap ibu rumah
tangga dalam pembinaan kesehatan anak balita di Gampong Kulam Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya sudah baik.
